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Opcenito: 
U ARHIVU ZA KEMIJU mogu se publ:cirati samo i:adovi, koj i n:su obiavljeni na 
drugom mjestu. Radovi se primaju u obliku rasprava, znanstven.h b:Jjcfaka i referara. 
RASPRAVE se u nacelu sastoje od uvoda, u kojem s~ navodi svrha, znacenje i . meto.:lika 
istraz:vania, e!.:speriment(<:nog d :jela, tt kojem se op:wju iznseni eksperime;1ti i dob; . 
vcni rez-.ltati; diskusije rczultata i zakljucka. Pr i * uvoda dolazi kracak izvo,/ 
(s inops .s), u kojem se prikazuju najvazniJi rezultati ra'da: 
Radov i mogu b:ti napisani na jednom od cet.ri narodna jczika, kao L na jcdnom 
od syjetskih jezika (eng:eski, francu~ki, njemacki, n1ski i-Ji talijanski). Ako je rasprava 
p :sana na jednom od narodn:h jez:ka, mora joj b:ti prilozen i opfaniji posc:ban izvod 
na jednom ·od navedenih svjetskih jezika. Jednako moraju b:t1 prcvedeni i opisi sLka. 
Ako je rasprava pisa"la na stranom jeziku, mora joi biti prilozen i opsirn11i p0seb::m 
izvod r.a hrvatskom. Ako autor ne . daje izvod na stranom jeziku, mvra, ga dati na 
hrvacskom, pa ce 5a urcdnihvo prevesti. 
ZNANSTVENE Bll]ESKE se bitno ne razl ikuju od rasprava. U nj'ma se op:suiu djelo-
miena iii kraea istrazivanja i zato valja da SU i osoo.to kratkc i sazete. Opscg nelta 
Ee prelazi 500 rijeci. 
REFERAT/ mogu b 'ti skupni iii pojedinacni. U skupnim referat:ma obraduju se pojcdina 
znanstvcna ili ' strufoa podrucja na temelju sto potpunijih lir.erarn1h izvora, koji se 
na,v::ide na propisarn nacm na kraju cl;fn~a. Po.jed.na..:ni refrrat1 prikazuju pojed:nc 
radove iz aktuelne znanstvene i strucne literature. Skupni referati mogu sadri.a vat! 
kratak izvod na stranom jez1ku, dok naslov m\:}ra b.ti preveden na francuski. 
Tehnicka oprema 
Rukopisi moraju b!ti napis:mi na pap'.ru kancelar: jskog formata, samo na jednoj strani, 
scrojem, s dvostruk:m prorcdom i oko 4 cm s .rokim rubom s lijeve strane. V alj,t 
pr:loz:t i po moguenost i i jednu kopiju. Stranicc moraju bit i numer:rane, a mjesto i 
reJosl jed tabEca i sEka moraju b:t1 rocno oznaceni. Na svakom rukopisu mora biti 
oznacena adresa autora, na koju se imaju s:ati~ korekture. 
[i;.astuvak na 3 &'.ra.ni omo'.a] 
Slike mor,aju b:ti izradcne u tufo na crtacem papiru ili modrom milimetarskom pap'.ru. VcE-
tn-a crtefa i dchlj'na crta neka bude takva, da se moze smanjit1 dva do tri puta. 
Opis na crtefo smije b'.ti SllmO olovkom. Fotografijc mo:aju biti na sjajnom papir\l, 
Stike moraju biti m.:mer:Xane, a valja · pr iloz .. ti i ' pop'.s slika s tckstom, koji dolazi 
ispoJ ·pojedinc sl'.ke. Na svakoj slici valja oznaciti imc autora i naziv Clanka. 
Formule, osob'to strukturnr, valja u tekstu izbjcgavati svuJa, gdje to dozvo1java jasnofa 
prikazivanja. Komplicirane spojeve . valja oznaciti rimskim brojevima u zagradi i 
· izbjegavati ponavljanje c:jclog imena, oznacivsi same broj. Sve formule, koje je 
potrebno klisirat:, val ja dati u dva pr:mjerka, jedan u tekstu, a drug: na posebnom 
ispod pojcdine slike. Na s·1akoj slici valja oznaciti ime autora i naziv clanka. 
Reference u raspravama i u znaA~tven :m b:ljeskama umeeu se ,u rukopisu o::lmah iza kako se 
spom .nju u tekstu a od ijeljene su oJ teksta dvjema kracim crtama. · Jteference ~e 
oznacuju tekucim brojevima. Kod skupnih referata reference su sakupljene na · kraju 
clanka, na posebnom papiru pod naslovom: Li·teratura. ' . 
Reference se pi5u . prema ovom redu : pocetno slovo . imena - tocka - prezime -
zarcz - skraceni naziv casopisa - broj sveska - god'.na (u zagradi) -:- stran:ca -
tocka. Na pr., · · 
W. Feit, Z. anal. Chem. 28 (1889) 314. 
Kod knjiga je red ovaj: pocetno slovo ii:iena - tocka ...;.. prezime autora - zarez -
naslov knjige · bez skraCivanja rijeci - zarez - izdanje - svezi!,k i d;o ;, tocka -
mjesto izdanja - god:na - · tocka - cit. stranj.ca - toeka. Na pr., 
W. 0 s t w,a l d, Lthrbuch der .allgemeinen Chein:,C, 2. Aufl., II, 2. Leipzig 1902. 
str. 239. 
Skracenice · za refen;nce valja uz:mati prema CHEMICAL ABSTRACTS-u. 
\ 
N azivi imaju odgovarati medunarodnoj nomenklaturi (kod organskih spojeva zenevskoj 
nomenk!aturi s nadopuna!Ila). .Oakle ·valja ' pisati bcnzen, ksllen, naftalen, glicerol, 
a ne benz'ol. ks:lol, naftaln, glicer . .n. Volumcni ~c navode u litrama (I) i u mililitrama 
(ml). Karaktcristi~ne konstante , organske . tvari daju se na ovaj na~in: vreliste: T. v. 
(temperatura vrenja); taliste T. t. Ltemperatura taljenja); gustoea; d. Ako je po-
trebno navesti tlak kod kojega je tvar destilirana navo<li se tlak u .mili.n;ictrdlla 
stupca z.ce; nt pr.~ T. v. 24 mm = 118-1200. 
'•, 
Ana:iza org1nskih tvari daje s~ na ovaj nacin: 
3,944 mg tvan: 11,030 mg C02 1 1,951 mg H20 
3,330 mg tvar,: 0,392 cm• N2 (24°, 744 mm) 
C20H110Na rac.: C 76,19 H 5,40 N -3,330/o 
nad.: C 76,27 H 5,53 N -3,250/o. 
Analogno se postupa kod ·davanja rezultata analize ostalih elemenata 
skl!pina. . ' 
atomsk:h 
Separati se izraduju" za rasprave znanstvene biljdke i to po 50 komada bcspla:no. Vee~ 
broj na zahtjev i . trosak aut_ora (uz eventualno osigaranje papi'a). 
ARHIV· ZA KEMIJU .izlazi 4 puta god i ~nje (za sada izniriino u cetverobroju iii dvobrof ma). 
Clanovi Hrvatskog kem'jskog · drustva i Sekc'je kem'.cara Dru5tva inzenjera i tehri ieara. 
Hrvatske dobivaju ARHIV badava. Godifoja pretp1ata 200.- dinara. Uplatu valja vrs iti 
preko cekovnog, racuna Hrv. kemij.skog drustva, kQ:d Narodne banke FNRJ, broj -:101-9533114. 
